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Museum PETA yang berlokasi di Bogor, sudah berdiri sejak tahun 1745 dengan 
memiliki gaya bangunan bernuansa Eropa. Tujuan dibangunnya Monumen dan 
Museum PETA adalah untuk memberikan apresiasi kepada para tentara PETA 
dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan dapat memberikan edukasi 
mengenai gambaran sejarah tentara PETA dalam mengisi kemerdekaan. Luas 
bangunan museum sebesar 2.150 m2 yang terdiri dari 2 bangunan dan memiliki 
375 koleksi senjata, 14 ruangan diorama, 2 koleksi Tank AMX, Monumen dan 
dilengkapi dengan perpustakaan. Namun tidak adanya media informasi yang 
terdapat pada bangunan museum, sehingga mempersulit pengunjung untuk 
mendapatkan berbagai informasi. Museum PETA belum memiliki media 
informasi berupa signage yang dapat memberikan arah dan informasi seputar 
berbagai koleksi yang dimiliki museum. Dengan permasalahan tersebut 
diperlukannya perancangan signage yang tepat bagi Museum PETA. Metode 
penelitian yang akan penulis gunakan berupa wawancara, observasi dan studi 
eksisting. Penelitian wawancara dan observasi dilakukan penulis untuk 
mendapatkan informasi seputar fasilitas museum, memperhatikan tata letak 
museum dan mengetahui permasalahan yang ada. Perancangan signage 
diharapkan dapat membantu pengunjung untuk mengetahui alur, berbagai fasilitas 
dan informasi seputar koleksi Museum PETA. 
 




PETA Museum, which is located in Bogor, has been established since 1745 with a 
European style building. The purpose of building the PETA Monument and 
Museum is to give appreciation to PETA soldiers in fighting for Indonesian 
independence and to provide education about the historical picture of PETA 
soldiers in filling independence. The museum building area is 2,150 m2 consisting 
of 2 buildings and has 375 weapons collections, 14 diorama rooms, 2 AMX Tank 
collections, a monument and is equipped with a library. However, there is no 
information media contained in the museum building, making it difficult for 
visitors to get various information. The PETA Museum does not yet have 
information media in the form of signage that can provide directions and 
information about the various collections owned by the museum. With these 
problems, it is necessary to design appropriate signage for the PETA Museum. 
The research method that the writer will use is in the form of interviews, 
observations, and existing studies. Research interviews and observations were 
carried out by the author to obtain information about museum facilities, pay 
attention to museum layout, and find out existing problems. The signage design is 
expected to help visitors to find out the flow, various facilities, and information 
about the PETA Museum collection. 
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